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16.-18.6.2005 Tampereen yliopisto 
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Alan kohtaamisfoorum ja ajankohtaisen tiedon päivityspaikka! 
On jälleen kirjastopäivävuosi, 41. valtakunnalliset kirjastopäivät järjestetään 
tällä kertaa Tampereella. Päivien pääjärjestäjä on Suomen kirjastoseura. 
Kirjastopäiviin liittyvät myös Kirjastomessut, alan tuote-esittelyt. 
Kirjastoseuran jäsenet pääsevät osallistumaan päiville jäsenhintaan, alan 
päätoimisille opiskelijoille tarjotaan osallistumismahdollisuus maksutta. 
 
Kirjastopäivillä esiintyy lähes 30 puhujaa; vaikuttajia, tutkijoita, 
asiantuntijoita, alan ammattilaisia, kirjailijoita, ajattelijoita. Kirjastopäivät ovat 
olleet kautta aikojen suosittuja; viimeksi Vaasassa päivät kokosivat lähes 400 
tyytyväistä osanottajaa.  
 
Kirjastopäivien ohjelmassa on tänä vuonna mm. ammattitapaamiset 
(laitoskirjasto –kotipalvelutapaaminen, lastenkirjastoryhmä, kirjastoautoryhmä, 
fiktioryhmä, kirjastovirkailijatapaaminen), Kirjastoseura workshop, globaali 
toimintaympäristö, mediaympäristö, kirjastoalan yhteistyö, kirjakohtaamisia, 
langaton kirjasto, semanttinen web, chattailu kirjastossa, työelämän kasvioppi 
ja huomisen työntekijä.  
 
Kirjastomessut tarjoavat tuote-esittelyjä ja uutuuksia, myös yritys- ja 
tuotetietoiskuja.  
 
Kaupungin vastaanotto Tampereen Raatihuoneella, ohjelmalliset iltamat 
Metsossa, retkiä.  
Ilmoittautuminen on alkanut, varaa paikkasi ajoissa! 15.4.05 jälkeen 
osallistumismaksu nousee. 
 
Ohjelma, ilmoittautumiset ja hinnat. 
 
Lisätietoja:  
toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, p. 09-6221 399,  
tiedottaja Titta Baer, p. 09-6221 360,  
Kirjastomessut Leila Hampaala, 040-7364 053. 
 
 
Suomen kirjastoseuran ohella järjestelyissä on mukana myös Suomen 
tieteellinen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening, 
 
Tietoasiantuntijat, Länsi-Suomen lääninhallitus, Tampere: kaupunginkirjasto, 
teknillisen yliopiston kirjasto, yliopiston kirjasto, ammattikorkeakoulun 
kirjasto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kirjasto, Tampereen yliopisto / 
informaatiotutkimuksen laitos, Nokian kaupunginkirjasto. 
 
 
